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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ПРОСЛОЕК, МОДИФИЦИРОВАННЫХ  
СТАХЕМЕНТ 2000М, В СОСТАВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
 
К.А. Костюрина, Е.Г. Кремнева 
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
еmail: k.kostyurina@psu.by 
 
Рассматривается актуальность использования составных конструкций. Обозна-
чается проблема надёжного сцепления элемента в зоне контактного шва составных 
железобетонных конструкций. Проводятся исследования прочности контактного шва 
старого бетона с бетоном намоноличивания, с использованием гиперпластификатора 
СТАХЕМЕНТ-2000М в прослойке на основе цементных систем. Делаются выводы по дан-
ным полученных результатов. 
Ключевые слова: составные железобетонные конструкции, прочность контакт-
ного шва, сцепление, прослойки, модифицирующие добавки, гиперстификаторы, Стахе-
мент 2000М. 
 
APPLICATION OF CEMENT-SAND SPRAYS MODIFIED BY STAKHEMENT 2000M  
IN COMPOSITE REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
 
K. Kostyurina, E. Kremneva 
Polotsk State University, Belarus 
еmail: k.kostyurina@psu.by 
 
The urgency of using composite structures is considered. The problem of reliable adhesion 
of the element in the zone of the contact seam of composite reinforced concrete structures is in-
dicate. Research is conduct on the strength of the contact seam of old concrete with concrete 
namo-nochnichivaniya, using hyperplasticizer Stachement-2000M in a layer based on cement 
systems. Conclusions are drawn from the results obtained. 
Keywords: composite reinforced concrete structures, contact strength, adhesion, interlay-
er, modifying agents, hyperplasticizers, Stachement-2000M. 
 
Вопрос качественного сцепления составных конструкций является весьма актуаль-
ным и перспективным практически во всех отраслях народного хозяйства, таких как маши-
ностроение, металлообработка, химическая промышленность, медицина, строительство 
и многие другие. Что касается строительной отрасли и использования наиболее распро-
страненного материала в строительстве - бетона, то здесь составные конструкции находят 
широкое применение как в новом строительстве (монолитном и сборном, сборно-
монолитном строительстве), так и при реконструкции зданий и сооружений. 
Особое внимание в составных бетонных и железобетонных конструкциях уделяется 
надёжному сцеплению слоев, а именно прочности контактного шва.  
Недостаточное сцепление в шве может привести к полному нарушению связи меж-
ду частями конструкции и привести к преждевременному образованию трещин, снизить 
водонепроницаемость конструкций и ускорить их разрушение. 
Имеется достаточно много экспериментальных и теоретических работ по изучению 
сцепления нового бетона со старым. [2–4, 6, 7]. Предлагаются новые конструктивные ре-
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шения, материалы, уточняются технологические параметры для обеспечения прочности 
и надежности работы всей составной конструкции.  
Прочность контактного шва старого и нового бетона определяется многими факто-
рами, такими как характер действия сил, условия укладки нового бетона, степень и методы 
уплотнения, уход за свежеуложенным бетоном, подготовка поверхности старого бетона, 
состав бетонной смеси и многое другое. Комплексное решение задачи по увеличению 
прочности контактного шва возможно только при совместном учете материаловедческих, 
технологических и конструкторских мероприятий.  
Одним из основных факторов, влияющих на прочность шва, является тщательная 
подготовка поверхности старого бетона, которая требует значительных затрат. Важную 
роль в обеспечении прочности сцепления бетонов играет водоцементное отношение бе-
тонной смеси. Использование малоподвижных и жестки смесей может пагубно сказаться 
на надежности контакта, так как даже при применении виброуплотнения сложно добиться 
сплошности в зоне контакта. Применение литых смесей также не рекомендуется из-за зна-
чительной разности усадки бетонов, что приводит к нарушению адгезионных связей и 
уменьшению сцепления. Наиболее оптимальным решением является применение подвиж-
ных бетонных смесей, что благоприятно сказывается на прочности контактного шва. [1]. 
На сегодняшний день в большинстве случаев хотя бы один элемент составной кон-
струкции модифицирован химическими добавками. Изучению концентрации той или иной 
химической добавки и ее влияния на сцепление посвящено достаточно много работ, вы-
полненных на базе Полоцкого государственного университета, Брестского государственно-
го технологического университета, НИИЖБ им. А. А. Гвоздева, Криворожского националь-
ного университета и пр. [1, 4, 5, 6]. Однако не ясно, каким образом модифицирующие до-
бавки могут повлиять на прочность контактного шва. Так в работе [1] изучалось примене-
ние добавки С-3, а в [4, 5, 6] добавок СПС и Стахемент 2000М, при этом показано, что при 
определенных концентрациях модификаторов, прочность контактного шва может значи-
тельно возрасти. 
Для больших объемов работ применение модифицирующих добавок может ока-
заться весьма затратным, так как стоимость модифицированных бетонов выше стоимости 
обычных бетонов. Применение прослоек на основании модифицированных цементных си-
стем может сократить затраты на модификатор, а также позволит решить вопросы с 
уменьшением усадки бетона в зоне контактного шва. 
Известны исследования с нанесением на поверхность старого бетона цементного 
раствора, цементного теста и посыпка поверхности контакта цементом [7]. Результаты ра-
бот К.Хагера и И. Неининга [7] показали, что присыпка цементом по смоченной поверхно-
сти снизила прочность сцепления, в то время как нанесение на поверхность цементного 
раствора резко повысило прочность сцепления. Так же нанесение на поверхность цемент-
ного раствора непосредственно перед укладкой нового бетона встречается в опытах Р. Де-
виса [7]. Данные исследования подтверждают целесообразность применения прослоек на 
основе цементных систем.  
В Полоцком государственном университете проводились экспериментальные ис-
следования, одной из задач которых являлось определение влияния прослоек на основе 
цементных систем, в том числе модифицированных гиперпластификатором Стахемент 
2000М, на прочность контактного шва составной железобетонной конструкции. Общая 
схема испытаний образцов представлена на рисунке 1. 
Для решения данной задачи были созданы 4 серии образцов. Серии отличались ко-
личеством модификатора в прослойке.  В таблице 1 приведены данные по количеству мо-
дификатора в сериях. 
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Рисунок 1. – Схема испытаний: 
1 – старый бетон; 2 – бетон намоноличивания; 3 – прослойка 
 
Таблица 1 – Серии образцов 
№серии Маркировка Количество модификатора в прослойке 
Серия 1 Г-0-0 образцы без прослойки 
Серия 2 Г-1-0 образцы с прослойкой без модификатора 
Серия 3 Г-1-0,4 
образцы с модифицированной прослойкой (модификатор 0,4% от 
массы цемента); 
Серия 4 Г-1-0,7 
образцы с модифицированной прослойкой (модификатор 0,7% от 
массы цемента). 
 
По характеру работы под нагрузкой все испытываемые образцы не отличались меж-
ду собой. Разрушение во всех случаях носило резкий, внезапный характер и заключалось 
в отделении одной части образца от другой по плоскости среза. Стоит отметить, что разру-
шение образцов серий 2–4 произошло по поверхности старого бетона и прослойки, а бетон 
намоноличивания и прослойка в составной конструкции работали монолитно. Количество 
налипших частиц на поверхности старого бетона, после разрушения образцов, также отли-
чалось в зависимости от концентрации модификатора в прослойке, и в серии 4 была мак-
симальной. 
На основании полученных результатов было сделано заключение о том, что приме-
нение прослоек на основе модифицированных цементных систем увеличивает прочность 
контактного шва примерно на 40% в зависимости от концентрации добавки (рис. 2). 
Наиболее надежную совместную работу составных бетонных элементов обеспечивает 
применение цементно-песчаной прослойки с концентрацией добавки в размере 0,7% от 
массы цемента. Прочность контактного шва образцов с оптимальной концентрацией по 
сравнению с образцами без прослойки увеличилась в 1,87 раза, т.е. на 46,5%. 
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Рисунок 2. – Влияние гиперпластификатора Стахемент 2000М на прочность контактного шва 
 
Г-0-0 – образцы без прослойки; Г-1-0 – образцы с прослойкой без модификатора; 
Г-1-0,4 – образцы с модифицированной прослойкой (модификатор 0,4% от массы цемента); 
Г-1-0,7 – образцы с модифицированной прослойкой (модификатор 0,7% от массы цемента). 
На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы: 
–  Стахемент 2000М в составе прослойки повышает прочность контактного шва при-
мерно на 40% в зависимости от дозировки; 
–  ввод добавки в размере 0,7% от массы цемента повышает прочность контактного 
шва в среднем на 46,5% по сравнению с образцами без прослойки, и на 43% по сравнению 
с образцами с не модифицированной прослойкой; 
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